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1㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 
ࢃࡀᅜ࡛ࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࣭࣮࣎ࢲࣞࢫ
໬ࡢ㐍ᒎ࡟క࠸ࠊ㏆ᖺᛴ㏿࡟ᩍ⫱ᨵ㠉ࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ୰࡛ࡶ≉࡟ࠊᩍᤵἲࡢᨵ㠉ࡣᛴົ࡜ࡉࢀࠊึ➼
ᩍ⫱ẁ㝵࠿ࡽ㧗➼ᩍ⫱ẁ㝵ࡲ࡛ࠊ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛
῝࠸Ꮫࡧࠊ༶ࡕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡬ࡢ㌿᥮ࡀ
ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢇ࡞୰࡛ࠊ㏆ᖺࢃࡀᅜ࡛ࡣᅜ㝿
ࣂ࢝ࣟࣞ࢔㸦International Baccalaureate, IB㸧࡞
ࡿࡶࡢࡀ࡟ࢃ࠿࡟ὀ┠ࢆᾎࡧࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ 
ᛮ࠼ࡤࠊ2014㸦ᖹᡂ 26㸧ᖺ 11 ᭶ 20 ᪥࡟ࠊᙜ᫬
ࡢୗᮧ༤ᩥ࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ኱⮧ࡀ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍࡟ࠕึ
➼୰➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᇶ‽➼ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ
࠸࡚ࠖㅎၥࡋࡓࡀࠊࡑࡢㅎၥ⌮⏤ࡢ୰࡛ࠊᅜ㝿ࣂ࢝
ࣟࣞ࢔ࡀ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ௦⾲ⓗ࡞஦౛ࡢ
ࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚ゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣグ᠈࡟᪂ࡋ࠸ࠋ 
ࠕ᪂ࡋ࠸᫬௦࡟ᚲせ࡞㈨㉁࣭ ⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
ࡇࢀࡲ࡛ࡶࠊ౛࠼ࡤࠊOECD ࡀᥦၐࡍࡿ࣮࣭࢟ࢥࣥ
ࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ⫱ᡂࡢྲྀ⤌ࡸࠊㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊࡸ⾲⌧ຊࠊ
᥈✲ᚰ➼ࢆഛ࠼ࡓே㛫ᙧᡂࢆ┠ᣦࡍᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔
ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠊࣘࢿࢫࢥࡀᥦၐࡍࡿᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤
Ⓨࡢࡓࡵࡢᩍ⫱㸦ESD㸧ࠊᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࢆዎᶵ࡟ࠊ
ᵝࠎ࡞⌧ᐇⓗㄢ㢟࡜㛵ࢃࡾ࡞ࡀࡽࠊ⿕⅏ᆅࡢ᚟⯆࡜
Ᏻ඲࣭Ᏻᚰ࡞ᆅᇦ࡙ࡃࡾࡸ᪥ᮏࡢᮍ᮶ࢆ⪃࠼ࡼ࠺࡜
ࡍࡿ᪂ࡋ࠸ᩍ⫱ࡢྲྀ⤌࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢྲྀ⤌࡟ඹ㏻ࡍࡿࡢࡣࠊ࠶ࡿ஦᯶࡟㛵ࡍࡿ
▱㆑ࡢఏ㐩ࡔࡅ࡟೫ࡽࡎࠊᏛࡪࡇ࡜࡜♫఍࡜ࡢࡘ࡞
ࡀࡾࢆࡼࡾព㆑ࡋࡓᩍ⫱ࢆ⾜࠸ࠊᏊ౪ࡓࡕࡀࡑ࠺ࡋ
ࡓᩍ⫱ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᇶ♏ⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆ
⩦ᚓࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ᐇ♫఍ࡸᐇ⏕άࡢ୰࡛ࡑࢀࡽࢆά
⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⮬ࡽㄢ㢟ࢆⓎぢࡋࠊࡑࡢゎỴ࡟ྥࡅ࡚
୺యⓗ࣭༠ാⓗ࡟᥈✲ࡋࠊᏛࡧࡢᡂᯝ➼ࢆ⾲⌧ࡋࠊ
᭦࡟ᐇ㊶࡟⏕࠿ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ど
Ⅼ࡛࠶ࡿࠖࠋ 1) 
࡜ࡇࢁ࡛ࠊࢃࡀᅜ࡛ࡣᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ࡣࡲࡔ୍⯡
࡟ࡣࡑࢀ࡯࡝ㄆ▱ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊࣇࣛࣥࢫࡢ᭷ྡ࡞
኱ᏛධᏛ㈨᱁ྲྀᚓヨ㦂࡛࠶ࡿࣂ࢝ࣟࣞ࢔࡜ΰྠࡋ࡚
࠸ࡿேࡀከ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ᮏ✏ࡢ┠ⓗࡣࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭
࣮ࣛࢽࣥࢢࠊ㧗኱㐃ᦠ࡞࡝ࡢษࡾᮐ࡜ࡋ࡚ᑟධࡀ㐍
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࡢᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ࡀࢃࡀᅜࡢᩍ⫱࡟
ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ 
 
2㸬ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ࢆᑟධࡍࡿ┠ⓗ 
 2012㸦ᖹᡂ 24㸧ᖺ 3 ᭶࠿ࡽ 2014㸦ᖹᡂ 26㸧ᖺ 3
᭶ࡲ࡛ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬኱⮧ᐁᡣᅜ㝿ㄢ࡛ࠊᅜ㝿ࣂ࢝ࣟ
ࣞ࢔ࡢᑟධ᥎㐍ᴗົࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡓబࠎᮌ㑥ᙪẶࡣࠊ
௨ୗࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ2) 
 ୗグࡢᩥ᭩࡟♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊᨻᗓࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡛
ࡣ 2018 ᖺᗘࡲ࡛࡟ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ㄆᐃᰯ➼ࢆ 200
ᰯ࡜ࡍࡿ┠ᶆࢆᥖࡆࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ࠐࠕ᪥ᮏ෌⯆ᡓ␎̿JAPAN is BACK̿㸦ᖹᡂ 25 ᖺ
6 ᭶ 14 ᪥ 㛶㆟Ỵᐃ㸧ࠖ  
ࠕ୍㒊᪥ᮏㄒ࡟ࡼࡿᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ࡢᩍ⫱ࣉࣟࢢࣛ
࣒ࡢ㛤Ⓨ࣭ᑟධ➼ࢆ㏻ࡌࠊᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ㄆᐃᰯ➼
ࡢ኱ᖜ࡞ቑຍࢆ┠ᣦࡍ㸦2018 ᖺࡲ࡛࡟ 200 ᰯ㸧ࠖࠋ  
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
ࠐᩍ⫱෌⏕ᐇ⾜఍㆟➨ 3 ḟᥦゝࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢ኱Ꮫᩍ
⫱➼ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖᖹᡂ 25 ᖺ 5 ᭶ 28 ᪥㸧 
ࠕᅜࡣࠊᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ㄆᐃᰯ࡟ࡘ࠸୍࡚ࠊ 㒊᪥ᮏㄒ
࡟ࡼࡿࢹ࢕ࣉ࣐࣭ࣟ ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ࣭ ᑟධࢆ㐍ࡵࠊ
኱ᖜ࡞ቑຍ㸦16 ᰯЍ200 ᰯ㸧ࢆᅗࡿࠖࠋ  
ࠐᩍ⫱෌⏕ᐇ⾜఍㆟➨ 4 ḟᥦゝࠕ㧗➼Ꮫᰯᩍ⫱࡜኱
Ꮫᩍ⫱࡜ࡢ᥋⥆࣭ ኱ᏛධᏛ⪅㑅ᢤࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
㸦ᖹᡂ 25 ᖺ 10 ᭶ 31 ᪥㸧 
ࠕ኱ᏛࡣࠊධᏛ⪅㑅ᢤ࡟࠾࠸࡚ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔㈨᱁ཬ
ࡧࡑࡢᡂ⦼ࡢ✚ᴟⓗ࡞ά⏝ࢆᅗࡿࠋᅜࡣࠊࡑࡢࡓࡵ
࡟ᚲせ࡞ᨭ᥼ࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊྛ኱Ꮫࡢุ᩿࡟ࡼࡿ
ά⏝ࢆಁ㐍ࡍࡿࠖࠋ  
 ࡲࡓࠊ⤒῭⏺➼࠿ࡽࡶࣂ࢝ࣟࣞ࢔ࡢ᥎㐍࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
✚ᴟⓗ࡞ᥦゝࡀぢࡽࢀࡓࠋ 
ࠐ᪥ᮏ⤒῭ᅋయ㐃ྜ఍ࠕୡ⏺ࢆ⯙ྎ࡟ά㌍࡛ࡁࡿே
࡙ࡃࡾࡢࡓࡵ࡟ࠖ̿ࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅࡓ
ࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉᥦゝ̿㸦ᖹᡂ 25 ᖺ 6 ᭶ 13 ᪥㸧 
ࠕㄒᏛຊࡢࡳ࡛࡞ࡃࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡸ␗ᩥ
໬ࢆཷᐜࡍࡿຊࠊㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊࠊㄢ㢟Ⓨぢຊ࡞࡝ࡀ
㌟࡟╔ࡃ IBࢹ࢕ࣉ࣐ࣟㄢ⛬㸦16ṓ㹼19ṓᑐ㇟㸧ࡣࠊ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿୖ࡛᭷ຠ࡞ᡭẁࡢ୍ࡘ࡛
࠶ࡿࠖࠋ  
ࠕࢹ࢕ࣉ࣐ࣟྲྀᚓ⪅࡟ᑐࡍࡿ♫఍࡟࠾ࡅࡿ㐺ษ࡞
ホ౯ࡶ㔜せ࡛࠶ࡾࠊ኱Ꮫධヨ࡟࠾ࡅࡿά⏝ࡸࠊ௻ᴗ
ࡶ᥇⏝᫬ࡸேᮦά⏝࡟࠾࠸࡚㐺ษ࡟ホ౯ࡍࡿࡇ࡜࡞
࡝ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠖࠋ  
ࠕᡃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊධヨࡢ㝿ࠊTOEFL ࡸ TOEIC
࡞࡝ࡢⱥㄒ⬟ຊࡢ 4 ᢏ⬟ࢆ ᐃ࡛ࡁࡿእ㒊ヨ㦂ࢆά
⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡸࠊධヨ࡟࠾࠸࡚ IB ㈨᱁ࢆά⏝ࡍࡿ኱
Ꮫࢆᣑ኱ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࡶ᳨ウࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖࠋ  
 ࡑࢀ࡛ࡣࠊ࡞ࡐᨻᗓࡣ IB ᑟධࢆ᥎㐍ࡋࡼ࠺࡜⪃
࠼ࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 㸯ࡘࡣࠊIB ࡢᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᣢࡘ≉ᛶࠊࡍ࡞ࢃ
ࡕ཮᪉ྥᆺ࣭༠ാᆺࡢᏛ⩦ࡸᩍ⫱⌮ᛕ➼ࡀᏛ⩦ᣦᑟ
せ㡿ࡢ┠ᣦࡍ᪉ྥᛶ࡜㌶ࢆ୍࡟ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࢢ
࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂࡢ᭷ຠ࡞ࢶ࣮ࣝ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ࠿ࡽ
࡛࠶ࡿࠋIB ࡢ┠ᣦࡍᩍ⫱⌮ᛕࡣࠊㄢ㢟ゎỴ࣭Ⓨぢ⬟
ຊࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࠊ␗ᩥ໬⌮ゎࠊຍ࠼࡚ⱥ
ㄒࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓእᅜㄒ㐠⏝⬟ຊ࡞࡝ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝே
ᮦ࡟ồࡵࡽࢀࡿ⣲㣴࣭⬟ຊࡑࡢࡶࡢ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 㸰ࡘࡣࠊ⏕ᚐࡢ㐍㊰㑅ᢥࡢᣑ኱࡛࠶ࡿࠋIB ࢫࢥ࢔
ࢆᣢࡘࡇ࡜࡛ࠊᅜෆࡣࡶ࡜ࡼࡾࠊᾏእ኱Ꮫ࡬ࡢ㐍Ꮫ
ྍ⬟ᛶࡶᗈࡀࡾࠊ㐍㊰㑅ᢥࡢ⮬⏤ᗘࡀ㧗ࡲࡿࠋ 
 㸱ࡘࡣࠊ᪥ᮏࡢ㧗ᰯᩍ⫱ᨵ㠉ࡸ኱Ꮫࡢᅜ㝿໬࡬ࡢ
ᐤ୚࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࠊᡃࡀᅜࡢ኱Ꮫ࡛ࡶࠊIB ࢆά⏝ࡋ
ࡓධヨࡀ✚ᴟⓗ࡟⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࢀࡤࠊIB ࡢ≉ᚩ
ⓗ࡞Ꮫࡧࢆ⤒࡚ࡁࡓᅜෆእࡢᏛ⏕ࡀᡃࡀᅜࡢ኱Ꮫ࡟
ධࡗ࡚ࡃࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊⰋ࠸ព࿡࡛ࡢࠕ໬Ꮫ཯ᛂࠖ
ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ 
௨ୖࡀࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶಶேⓗぢゎ࡜ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊึ
ᮇࡢᐇົࢆᢸᙜࡋࡓబࠎᮌ㑥ᙪẶࡢ⪃࠼ࡿ IB ᑟධ
ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
బࠎᮌẶࡀᢸᙜࢆእࢀࡓ 2014㸦ᖹᡂ 26㸧ᖺ௨㝆
ࡶ௒᪥࡟⮳ࡿࡲ࡛୺࡟⤒῭⏺ࢆ୰ᚰ࡟ከࡃࡢᥦゝࡀ
ฟࡉࢀ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ3) 
ۑ᪥ᮏ⤒῭ᅋయ㐃ྜ఍ࠕḟ௦ࢆᢸ࠺ேᮦ⫱ᡂ࡟ྥࡅ
࡚ồࡵࡽࢀࡿᩍ⫱ᨵ㠉 㸦ࠖᖹᡂ 26 ᖺ 4 ᭶ 15 ᪥㸧 
ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣእᅜㄒ⬟ຊ࡜࡜
ࡶ࡟ࠊㄢ㢟ࢆⓎぢࡋゎỴࡍࡿ⬟ຊࡸㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊࠊ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࠊࡉࡽ࡟᪥ᮏࡢ㏆⌧௦ྐ࡟
㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆྵࡴᖜᗈ࠸ᩍ㣴ࢆ⫱ࡴᚲせࡀ࠶ࡿࠋᨻ
ᗓࡶࠊⱥㄒຊ࡟ຍ࠼ࠊၥ㢟ゎỴ⬟ຊࡸ♫఍ㄢ㢟࡟㛵
ࡍࡿ῝࠸㛵ᚰ࡜ᩍ㣴ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡓ࣮ࣜࢲ࣮ேᮦࢆ⫱
ᡂࡍࡿࠕࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࣁ࢖ࢫࢡ࣮ࣝࠖࡢㄆ
ᐃ㸦2014 ᖺᗘ 56 ᰯ㸧ࡸࠊᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔㸦IB㸧ㄢ
⛬ᩍ⫱ࢆ⾜࠺ IB ㄆᐃᰯࡢᣑ኱㸦2018 ᖺᗘࡲ࡛࡟
200 ᰯ࡬㸧࡞࡝ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂࡢࡓࡵࠊᩍ⫱
ᶵ㛵ࡢ๰ពᕤኵࡸ≉Ⰽࢆά࠿ࡋࡓᩍ⫱ࢆ᥎㐍ࡍࡿ᪉
㔪ࢆᡴࡕฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆ᭦࡟ᣑ኱
ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᶓᒎ㛤ࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋIB ࢆᩍᤵ
࡛ࡁࡿேᮦࡢ⫱ᡂ࣭☜ಖࡀႚ⥭ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡾࠊᩍဨ
㣴ᡂ኱Ꮫ➼࡟࠾࠸࡚㎿㏿࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ
ࡿࠖࠋ  
ۑᩍ⫱෌⏕ᐇ⾜఍㆟➨ 7 ḟᥦゝࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢ᫬௦࡟
ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ࠊࡑࢀࢆᇵ࠺ᩍ⫱ࠊᩍᖌࡢ
ᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖᖹᡂ 27 ᖺ 5 ᭶ 14 ᪥㸧 
ࠕᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ㄆᐃᰯࢆ኱ᖜ࡟ቑຍࡉࡏࡿࠖࠋ  
ۑࠕࡲࡕ࣭ࡦ࡜࣭ࡋࡈ࡜๰⏕ᇶᮏ᪉㔪 2015 㸦ࠖᖹᡂ
27 ᖺ 6 ᭶ 30 ᪥ 㛶㆟Ỵᐃ㸧 
 ࠕᅜ㝿ⓗ࡟㏻⏝ࡍࡿ኱ᏛධᏛ㈨᱁ࡀྲྀᚓྍ⬟࡞ᩍ
⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔࣭ࢹ࢕ࣉ࣐࣭ࣟࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⛉┠ࡢ୍㒊ࢆ᪥ᮏㄒ࡛ᐇ᪋ࡋ
࡚ࡶㄆᐃྍ⬟࡜࡞ࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ࡟ᘬࡁ⥆ࡁྲྀ
ࡾ⤌ࡴࠖࠋ  
ۑࠕࡲ࣭ࡕ ࡦ࡜࣭ ࡋࡈ࡜๰⏕⥲ྜᡓ␎㸦2016 ᨵゞ∧㸧ࠖ   
㸦ᖹᡂ 28 ᖺ 12 ᭶ 22 ᪥㛶㆟Ỵᐃ㸧 
ࠕᅜ㝿ⓗ࡟㏻⏝ࡍࡿ኱ᏛධᏛ㈨᱁ࡀྲྀᚓྍ⬟࡞ᩍ⫱
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔㸧ࡢᬑཬᣑ኱ࢆᅗࡾࠊ
㸫㸫
ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ࡢᑟධࡀࢃࡀᅜࡢᩍ⫱࡟ཬࡰࡍᙳ㡪 
2020 ᖺࡲ࡛࡟ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ㄆᐃᰯ➼ࢆ 200 ᰯ௨
ୖ࡟ቑࡸࡍ㸦2014 ᖺࡢ 74 ᰯ࠿ࡽ 2016 ᖺ 10 ᭶⌧ᅾ
࡛ 101 ᰯ࡟ቑຍ㸧ࠖࠋ  
ۑࠕ௒ᚋࡢᩍ⫱ᨵ㠉࡟㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ⪃࠼᪉ࠖ̿➨ 3
ᮇᩍ⫱᣺⯆ᇶᮏィ⏬ࡢ⟇ᐃ࡟ྥࡅ࡚ 㸦̿ᖹᡂ 28 ᖺ 4
᭶ 19 ᪥㸧 
 ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ࡟ồࡵࡽࢀࡿ⣲㉁ࡸ⬟ຊࢆ⫱ࡴ
ୖ࡛ࠊᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔㸦IB㸧ᩍ⫱ࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡾࠊࡑ
ࡢᬑཬ࡟ྥࡅࡓᨻᗓ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋලయ
ⓗ࡟ࡣࠊձ IB ㄢ⛬ࢆᩍᤵ࡛ࡁࡿᩍဨࡢ☜ಖ࣭㣴ᡂ
㸦ᩍဨ㣴ᡂ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ IBᩍᤵࢥ࣮ࢫࡢ᪂タ࣭ ᣑ኱㸧ࠊ
ղ ࢃࡀᅜࡢ኱Ꮫධヨ࡟࠾ࡅࡿ IB ࢹ࢕ࣉ࣐ࣟ㈨᱁
ࡢά⏝ಁ㐍ࠊճ IB ㄢ⛬࡜Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢせ௳ࡢ཮
᪉ࢆ↓⌮࡞ࡃྲྀᚓࡍࡿࡓࡵࡢไᗘࡢ᪂タࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࠋࡲࡓᐙィࡀᑡ࡞࠸⤒῭㈇ᢸ࡛Ꮚᘵ࡟ IB ᩍ⫱ࢆ
ཷࡅࡉࡏࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊᅜබ❧㧗ᰯ࡟࠾࠸࡚ IB ᩍ⫱
ࢆᬑཬࡉࡏࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋIB ᩍ⫱ࡢᬑཬࡣࠊ
ᅜෆ࡛ാࡃእᅜேேᮦࡢᏊᘵࡢᩍ⫱⎔ቃࡢᩚഛ࡟ࡶ
⧅ࡀࡿࠖࠋ  
ࠐᅜ❧኱Ꮫ༠఍ࠕᅜ❧኱Ꮫࡢᑗ᮶ࣅࢪࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ
࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥ ᕤ⛬⾲㸦ᖹᡂ 27 ᖺ 9 ᭶ 14 ᪥㸧ࠖ 
ࠕධヨᨵ㠉ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊࠕ᥎⸀ධヨࠊAO ධヨࠊ
ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ධヨ➼ࡢᣑ኱㸦ධᏛᐃဨࡢ 30%ࢆ┠
ᶆ㸧ࠖ ࢆ⾜࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠖࠋ  
ࠐ᪥⡿ᩥ໬ᩍ⫱஺ὶ఍㆟ࠕ᪥⡿ᩥ໬ᩍ⫱஺ὶ఍㆟
㸦CULCON㸧ᩍ⫱ࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫሗ࿌᭩㸦ᖹᡂ 25
ᖺ 6 ᭶ 13 ᪥㸧ࠖ  
 ࠕᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔㈨᱁ࢆྲྀᚓྍ⬟࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ
ᣑ඘ࡍࡿࠖࠋ  
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᨻᗓࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠊ⤒῭⏺ࠊ኱Ꮫࡀ
ᣲࡆ࡚ᑟධࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔࡜ࡣ୍య࡝
ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
 
3㸬ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔࡜ࡣఱ࠿ 

㸦1㸧ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ࡢṔྐ 
ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔࡜ࡣࠊࢫ࢖ࢫࡢ㈈ᅋἲேᅜ㝿ࣂ࢝
ࣟࣞ࢔ᶵᵓ㸦The International Baccalaureate 
Organization, IBO㸧࡟ࡼࡿᅜ㝿ⓗᏛ⩦ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ᶵᵓࡀṇᘧⓎ㊊ࡋࡓࡢࡣ 1968 ᖺ
࡛࠶ࡿࠋࡍ࡛࡟༙ୡ⣖㏆࠸Ṕྐࢆᣢࡘᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ
࢔࡛࠶ࡿࡀࠊ᫖௒ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡢ୰࡛ࠊ኱ᏛධᏛ
㈨᱁ࡢᅜ㝿ඹ㏻ᛶ࡜࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࡢほⅬ࠿ࡽὀ
┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ࡢ☜❧࡟
Ṕྐⓗᙺ๭ࢆᢸࡗࡓᏛᰯࡸே≀ࢆᒾᓮஂ⨾ᏊẶࡢᡤ
ㄽ࠿ࡽ⤂௓ࡋࡼ࠺ࠋ4)
ձࢪࣗࢿ࣮ࣈᅜ㝿Ꮫᰯ
ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔࡟ࡘ࡞ࡀࡿᅜ㝿ⓗ࡞኱ᏛධᏛ㈨᱁
࡬ࡢᵓ᝿ࡣࠊࢪࣗࢿ࣮ࣦᅜ㝿Ꮫᰯࡢᩍဨࡓࡕ࠿ࡽ⏕
ࡌࡓࠋࢪࣗࢿ࣮ࣦᅜ㝿Ꮫᰯࡣࠊᅜ㝿㐃┕ᮏ㒊࡟໅ົ
ࡍࡿᏊᘵࡢࡓࡵ࡟ࠊ1924 ᖺ࡟タ❧ࡉࢀࡓୡ⏺᭱ึࡢ
ᅜ㝿Ꮫᰯ࡛࠶ࡿࠋ
ࢪࣗࢿ࣮ࣦᅜ㝿Ꮫᰯ࡛ࡣࠊᙜึࠊ኱Ꮫ㐍Ꮫ࡟㝿ࡋ
࡚ࠊ㐍Ꮫඛࡢ኱ᏛධᏛ㈨᱁㸦࢔࣓࣭ࣜ࢝SATࠊࣇࣛ
ࣥࢫ࣭ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ࠊ࢖ࢠࣜࢫ࣭GCE-A ࣞ࣋ࣝࠊࢻ
࢖ࢶ࣭࢔ࣅࢺࢗ࢔࡞࡝㸧ྲྀᚓࡢࡓࡵࡢᩍ⫱ࢆಶู࡟
⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ࡣࠊᅜ㝿Ꮫᰯࡢ⌮ᛕ࡟
཯ࡋࠊᏛᰯ⤒Ⴀୖࡶ㈇ᢸࡢከ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ
ࡓࡵࠊᅜ㝿Ꮫᰯ࡛ඹ㏻ࡢ୰➼ᩍ⫱ࢆಟ஢ࡉࡏࠊྛᅜ
ࡢ኱Ꮫ࡟෇⁥࡟ධᏛࡉࡏ࠺ࡿᅜ㝿ⓗඹ㏻࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒࡜ࠊୡ⏺ⓗ࡟ㄆドࡉࢀࡿ኱ᏛධᏛ㈨᱁ࡀᚲせ࡛࠶
ࡗࡓࠋᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ࡢヨ⾜ࡸᐇ㊶ࡀࡇࡢᏛᰯ࡛⾜
ࢃࢀࡓࡢࡣࠊᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ࡢࡼ࠺࡞ᅜ㝿ⓗ࡞ᩍ⫱
࡬ࡢ㟂せ࡜ព㆑ࡢ㧗ࡉࡀ࠶ࡗࡓࡺ࠼࡛࠶ࡿࠋ
ղᅜ㝿Ꮫᰯ༠఍
ᅜ㝿Ꮫᰯ࡛ࡢࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ព㆑ࡣࠊᅜ㝿Ꮫᰯࡢ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ໬࡟ࡼࡾࠊ⤌⧊ࡔࡗࡓྲྀ⤌࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡃࠋ1951 ᖺ࡟ࡣࠊࣘࢿࢫࢥ࠿ࡽࡢ㈨㔠᥼ຓ࡞࡝ࢆཷ
ࡅࠊᅜ㝿Ꮫᰯ㛫ࡢ༠ຊಁ㐍ࠊᩍ⫱ㄢ㢟࡟㛵ࢃࡿ◊✲
᥎㐍ࠊᅜ㝿⌮ゎࡸୡ⏺ᖹ࿴ࡢ㏣ồࠊ኱ᏛධᏛࢆ෇⁥
࡟ࡉࡏࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨ࡞࡝ࢆ┠ⓗ࡟ࠊᅜ㝿Ꮫᰯ
༠఍ࡀタ❧ࡉࢀࡓࠋ
ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔Ⓨ㊊ࡢዎᶵ࡜ࡶ࠸࠼ࡿࡢࡣࠊࡇࡢ
ᅜ㝿Ꮫᰯ༠఍ࡀ 1962 ᖺ࡟ࢪࣗࢿ࣮ࣦ࡛㛤ദࡋࡓ♫
఍⛉࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟㛵ࡍࡿ఍㆟࡜࠸ࢃࢀࡿࠋࡇࡢ఍
㆟࡛ࠊࢪࣗࢿ࣮ࣦᅜ㝿ᏛᰯࡢṔྐ⛉୺௵࣮ࣜࢳ㆟㛗
ࡢୗࠊ♫఍⛉ࡢඹ㏻ࢩࣛࣂࢫ࡜ヨ㦂࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡀ
࡞ࡉࢀࠊ㧗➼ᩍ⫱࡬ࡢᅜ㝿ⓗࣃࢫ࣏࣮ࢺࡢព࿡ࢆ㎸
ࡵ࡚ࠕᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡀᥦ᱌ࡉࢀࡓࠋ
ճᅜ㝿Ꮫᰯヨ㦂ጤဨ఍
1963 ᖺࠊ20 ୡ⣖ᇶ㔠ࡢຓᡂ㔠࡟ࡼࡾࠊᅜ㝿Ꮫᰯ
༠఍ࡢෆ㒊࡟ࠊᅜ㝿ⓗඹ㏻ヨ㦂ࢆᶍ⣴ࡍࡿ᳨ウጤဨ
఍ࠊᅜ㝿Ꮫᰯヨ㦂ጤဨ఍ࡀタ⨨ࡉࢀࡓࠋࡇࡢጤဨ఍
ࡣࠊ1965 ᖺ࡟ᅜ㝿Ꮫᰯ༠఍࠿ࡽศ㞳ࡋࠊᚋ࡟ᅜ㝿ࣂ
࢝ࣟࣞ࢔ᶵᵓࡢẕయ࡜࡞ࡿࠋ
ᅜ㝿Ꮫᰯヨ㦂ጤဨ఍ࡣࠊ1967 ᖺ࡟ࣇ࢛࣮ࢻ㈈ᅋ࠿
ࡽࠊᅜ㝿ⓗඹ㏻࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡸヨ㦂ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊ
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
3 ᖺ㛫ࡢຓᡂ㔠ࢆཷࡅࡿࠋྠᖺࠊࣃࣜ㑹እࢭ࣮ࣦࣝ
࡟࠶ࡿࠕᩍ⫱◊✲ᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮࡛ࠖ 12 ࣨᅜ࠿ࡽ࡞
ࡿᑓ㛛ᐙ࡟ࡼࡾࠊヨ㦂᱌ࢆ᳨ウࡍࡿ᭱ึࡢ఍㆟ࡀ㛤
࠿ࢀࡓࠋࡇࡇ࡛ᥦ᱌ࡉࢀࡓヨ㦂᱌ࡣ 6 ᩍ⛉㸦ୖ⣭ࣞ
࣋ࣝ 3 ᩍ⛉ࠊᶆ‽ࣞ࣋ࣝ 3 ᩍ⛉㸧࡛ᵓᡂࡉࢀࠊࢹ࢕
ࣉ࣐࣭ࣟࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢཎ᱌࡜࡞ࡗࡓࠋ 
௨ୖࡀᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ࡢㄌ⏕࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ␎ྐ࡛
࠶ࡿࠋ 
௨ୗࠊ⌧ᅾࡢᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ࡢ⌮ᛕࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊ
ホ౯࡟ࡘ࠸࡚ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ㈨ᩱ࠿ࡽ⤂௓ࡋࡓ࠸ࠋ 

㸦2㸧ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ࡢ⌮ᛕ
ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ࡢ⌮ᛕࡣࠊ୍㈏ࡋࡓᅜ㝿ᩍ⫱ࡢほ
Ⅼ࠿ࡽࠊࠕIB ࡢ౑࿨ࠖࡸࠕIB ࡢᏛ⩦⪅ീࠖ࡜ࡋ࡚♧
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ձ IB ࡢ౑࿨㸦The IB mission㸧 
 ࠕIB ࡢ౑࿨ࠖࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡾࠊᅜ㝿ᩍ⫱ࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࢆ᥎㐍ࡋࠊⓎᒎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡢ⥲యⓗ࡞┠ⓗ
ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠕᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔㸦IB㸧ࡣࠊከᵝ࡞ᩥ໬ࡢ⌮ゎ࡜
ᑛ㔜ࡢ⢭⚄ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡼࡾⰋ࠸ࠊࡼࡾᖹ࿴࡞ୡ⏺ࢆ
⠏ࡃࡇ࡜࡟㈉⊩ࡍࡿࠊ᥈✲ᚰࠊ▱㆑ࠊᛮ࠸ࡸࡾ࡟ᐩ
ࢇࡔⱝ⪅ࡢ⫱ᡂࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
  ࡇࡢ┠ⓗࡢࡓࡵࠊIB ࡣࠊᏛᰯࡸᨻᗓࠊᅜ㝿ᶵ㛵࡜
༠ຊࡋ࡞ࡀࡽࠊࢳࣕࣞࣥࢪ࡟‶ࡕࡓᅜ㝿ᩍ⫱ࣉࣟࢢࣛ
࣒࡜ཝ᱁࡞ホ౯ࡢ௙⤌ࡳࡢ㛤Ⓨ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ 
  IB ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊୡ⏺ྛᆅ࡛Ꮫࡪඣ❺⏕ᚐ࡟ࠊே
ࡀࡶࡘ㐪࠸ࢆ㐪࠸࡜ࡋ࡚⌮ゎࡋࠊ⮬ศ࡜␗࡞ࡿ⪃࠼ࡢ
ேࠎ࡟ࡶࡑࢀࡒࢀࡢṇࡋࡉࡀ࠶ࡾᚓࡿ࡜ㄆࡵࡿࡇ࡜ࡢ
࡛ࡁࡿே࡜ࡋ࡚ࠊ✚ᴟⓗ࡟ࠊࡑࡋ࡚ඹឤࡍࡿᚰࢆࡶࡗ࡚
⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡗ࡚Ꮫࡧ⥆ࡅࡿࡼ࠺ാࡁ࠿ࡅ࡚࠸ࡲࡍࠖࠋ  
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ IB ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣࠊࠕᅜ㝿ⓗ࡞ど㔝ࠖ
ࢆࡼࡾ᫂☜࡞ゝⴥ࡛ᐃ⩏࡙ࡅࡿヨࡳ࡜ࠊᐇ㊶ࢆ㏻ࡌ
࡚ࡑࡢ⌮᝿࡟㏆࡙ࡇ࠺࡜ࡍࡿດຊࢆࠊIB ㄆᐃᰯࡢ౑
࿨ࡢ୰ᚰ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
ղ IB ࡢᏛ⩦⪅ീ㸦The IB Learner Profile㸧 
 ࠕIB ࡢᏛ⩦⪅ീࠖࡣࠊࠕIB ࡢ౑࿨ࠖࢆලయ໬ࡋࡓ
ࡶࡢ࡛ࠊࠕᅜ㝿ⓗ࡞ど㔝ࢆࡶࡘ࡜ࡣ࡝࠺࠸࠺ࡇ࡜࠿ࠖ
࡜࠸࠺ၥ࠸࡟ᑐࡍࡿ IB ࡢ⟅࠼ࡢ୰᰾ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ලయⓗ࡟ࡣࠊIB ㄆᐃᰯࡀ౯್ࢆ⨨ࡃே㛫ᛶࢆࠊ௨ୗ
10 ࡢே≀ീ࡜ࡋ࡚⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭᥈✲ࡍࡿே  
࣭▱㆑ࡢ࠶ࡿே  
࣭⪃࠼ࡿே  
࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡛ࡁࡿே  
࣭ಙᛕࢆࡶࡘே  
࣭ᚰࢆ㛤ࡃே  
࣭ᛮ࠸ࡸࡾࡢ࠶ࡿே  
࣭ᣮᡓࡍࡿே  
࣭ࣂࣛࣥࢫࡢ࡜ࢀࡓே  
࣭᣺ࡾ㏉ࡾࡀ࡛ࡁࡿே 
 
㸦3㸧ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
IB ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࣮ᙧᡂᮇ࡟࠶
ࡿᖺ㱋ࡢඣ❺⏕ᚐࡢⓎ㐩ࢽ࣮ࢬ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᏛᰯࡀᆅ
ᇦ࠿ࡽồࡵࡽࢀࡿᩍ⫱ⓗせ௳ࠊᩥ໬ⓗ≧ἣࡸඃඛ஦
㡯࡟ࡶྜࢃࡏࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ⦅ᡂࡋ࡚
࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡓࡵࠊPYP ࡜ MYP ࡛ࡣࠊ୺࡟࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࡢࠕᯟ⤌ࡳࠖࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊDP ࡛ࡣࠊୡ
⏺୰ࡢ኱Ꮫ࡬ࡢධᏛ㈨᱁ࢆ⏕ᚐ࡟ᤵ୚ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
ᡤᐃࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀᥦ౪ࡉࢀࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢつᐃ
ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ձ ࣉࣛ࢖࣐࣮࣭ࣜ࢖࣮ࣖࢬ࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦PYP㸧 
 PYP 㸦Primary Years Program㸧ࡣ 3 ṓ㹼12 ṓ
ࡲ࡛ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⢭⚄࡜㌟యࡢ୧᪉ࢆⓎ㐩ࡉ
ࡏࡿࡇ࡜ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿࠋ࡝ࡢࡼ
࠺࡞ゝㄒ࡛ࡶᥦ౪ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
PYP ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣࠊᅜ㝿ᩍ⫱ࡢᩥ⬦࡟࠾࠸࡚
୙ྍḞ࡜ࡉࢀࡿே㛫ࡢඹ㏻ᛶ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ௨ୗࡢ 6 ࡘ
ࡢᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞ࢸ࣮࣐ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭⚾ࡓࡕࡣㄡ࡞ࡢ࠿ 
࣭⚾ࡓࡕࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞᫬௦࡜ሙᡤ࡟࠸ࡿࡢ࠿ 
࣭⚾ࡓࡕࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟⮬ศࢆ⾲⌧ࡍࡿ࠿ 
࣭ୡ⏺ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞௙⤌ࡳ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ 
࣭⚾ࡓࡕࡣ⮬ศࡓࡕࢆ࡝࠺⤌⧊ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ 
࣭ࡇࡢᆅ⌫ࢆඹ᭷ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ 
 ࡇࢀࡽࡢᶓ᩿ⓗࢸ࣮࣐࡟ྲྀࡾ⤌ࡳࡘࡘࠊPYP ࡢ࢝
࣒࡛ࣜ࢟ࣗࣛࡣࠊ௨ୗࡢ 6 ᩍ⛉ࢆᏛ⩦ࡍࡿࠋ 
࣭ゝㄒ  
࣭♫఍  
࣭⟬ᩘ  
࣭ⱁ⾡  
࣭⌮⛉  
࣭య⫱㸦㌟య࣭ே᱁࣭♫఍ᛶࡢⓎ㐩㸧 
ղ ࣑ࢻ࣭ࣝ࢖࣮ࣖࢬ࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦MYP㸧 
 MYP㸦Middle Years Program㸧ࡣ 11 ṓ㹼16 ṓ
ࡲ࡛ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㟷ᑡᖺ࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᏛ⩦
㸫㸫
ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ࡢᑟධࡀࢃࡀᅜࡢᩍ⫱࡟ཬࡰࡍᙳ㡪 
࡜♫఍ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆᏛࡤࡏࡿࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿࠋ࡝
ࡢࡼ࠺࡞ゝㄒ࡛ࡶᥦ౪ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
MYP ࡛ࡣࠊ௨ୗࡢ 8 ᩍ⛉ࢆᏛ⩦ࡍࡿࠋ඲࡚ࡢ⏕
ᚐࡀ 5 ᖺࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛᮇ㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚ࡇࢀࡽࡢᩍ⛉
࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ 
࣭ゝㄒ A  
࣭ゝㄒ B  
࣭ேᩥ⛉Ꮫ  
࣭⌮⛉  
࣭ᩘᏛ  
࣭ⱁ⾡  
࣭య⫱  
࣭ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ 
 8 ᩍ⛉ࡣᚑ᮶ࡢᩍ⛉ࢆ㉺࠼ࡓࠕ┦஫స⏝ࡢ࢚ࣜ࢔ࠖ
㸦AOI㸸areas of interaction㸧࡛ ࠶ࡿ௨ୗ 5 ศ㔝࡜㛵
㐃ࡋ࡚࠾ࡾࠊPYP ࡢᶓ᩿ⓗࢸ࣮࣐࡜ఝࡓᙧ࡛ே㛫ࡢ
ඹ㏻ᛶ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࠕ┦஫స⏝ࡢ࢚ࣜ
࢔ࠖࡣࠊ඲ᩍ⛉࡟ඹ㏻ࡋ࡚㐺⏝ࡉࢀࠊ⏕ᚐࡀࠊྛᩍ
⛉ࢆ௚ࡢᩍ⛉ࡸᐇ♫఍࡜ࡣ㛵㐃ᛶࡢ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡋ࡚
Ꮩ❧ⓗ࡟ᤊ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᩍ⛉ෆᐜ࡜ᐇ♫఍࡜ࡢ
㛵㐃ᛶ࡟ᑐࡋ࡚ㄆ㆑ࢆ㧗ࡵࡽࢀࡿࡼ࠺ാࡁ࠿ࡅࡿࡇ
࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭Ꮫ⩦ࡢ᪉ἲ㸦approaches to learning㸧 
࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜ዊ௙άື 
࣭ே㛫ࡢ๰㐀ᛶ 
࣭ከᵝ࡞⎔ቃ 
࣭ಖ೺ᩍ⫱࡜♫఍ᛶࡢᩍ⫱ 
ࡇࢀࡽࢆ㏻ࡌ࡚ࠊMYP ࡛ࡣࠊ▱㆑ࢆ⤫ྜࡉࢀࡓ
⥲యⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚♧ࡋࠊ⏕ᚐࡀࡼࡾᗈࡃࠊࡼࡾ」
㞧࡞ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ
ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ճ ࢹ࢕ࣉ࣐࣭ࣟࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦DP㸧 
DP㸦Diploma Program㸧ࡣ 16 ṓ㹼19 ṓࡲ࡛ࢆ
ᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊᡤᐃࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ 2 ᖺ㛫ᒚಟ
ࡋࠊ᭱⤊ヨ㦂ࢆ⤒࡚ᡤᐃࡢᡂ⦼ࢆ཰ࡵࡿ࡜ࠊᅜ㝿ⓗ
࡟ㄆࡵࡽࢀࡿ኱ᏛධᏛ㈨᱁㸦ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔㈨᱁㸧
ࡀྲྀᚓྍ⬟࡞ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿࠋࠕ᪥ᮏㄒ DPࠖࡢᑐ
㇟⛉┠➼ࢆ㝖ࡁࠊⱥㄒࠊࣇࣛࣥࢫㄒཪࡣࢫ࣌࢖ࣥㄒ
࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࢹ࢕ࣉ࣐࣭ࣟࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦DP㸧ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ 
 DP ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣࠊ௨ୗࡢ 6 ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ㸦ᩍ
⛉㸧ཬࡧࠕࢥ࢔ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿ 3 ࡘࡢᚲಟせ௳࠿ࡽᵓ
ᡂࡉࢀࡿࠋ 
⏕ᚐࡣࠊ6 ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࠿ࡽྛᩍ⛉ࡎࡘ㑅ᢥࡋࠊ6
⛉┠ࢆ 2 ᖺ㛫࡛Ꮫ⩦ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊࠕⱁ⾡ 㸦ࠖࢢ࣮ࣝ
ࣉ 6㸧ࡣ௚ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࠿ࡽࡢ⛉┠࡟௦࠼ࡿࡇ࡜ࡶྍ
⬟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊ኱Ꮫࡸࡑࡢᚋࡢ⫋ᴗ࡟࠾࠸࡚ᚲせ࡜࡞ࡿᑓ
㛛ศ㔝ࡢ▱㆑ࡸࢫ࢟ࣝࢆࠊ኱ᏛධᏛ๓ࡢẁ㝵࡛‽ഛ
ࡋ࡚࠾ࡃほⅬ࠿ࡽࠊ6 ⛉┠ࡢ࠺ࡕࠊ3㹼4 ⛉┠ࢆୖ⣭
ࣞ࣋ࣝ㸦HLྛࠊ 240 ᫬㛫㸧ࠊࡑࡢ௚ࢆᶆ‽ࣞ࣋ࣝ㸦SLࠊ
ྛ 150 ᫬㛫㸧࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒ࡢ୰᰾࡜࡞ࡿ᰾㸦ࠕࢥ࢔ 㸧ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢ 3 ࡘࡢ
ᚲಟせ௳ࢆ୪⾜ࡋ࡚ᒚಟࡍࡿࠋ 

ࢢ࣮ࣝࣉྡ ⛉┠౛
1 ゝㄒ࡜ᩥᏛ
㸦ẕᅜㄒ㸧
ゝㄒ A㸸ᩥᏛࠊゝㄒ A㸸ゝㄒ࡜ᩥ໬ࠊᩥ
Ꮫ࡜₇๻
2 ゝㄒ⩦ᚓ 
㸦እᅜㄒ㸧
ゝㄒ Bࠊึ⣭ㄒᏛ
3 ಶே࡜♫఍ ࣅࢪࢿࢫࠊ⤒῭ࠊᆅ⌮ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝᨻ἞ࠊ
Ṕྐࠊᚰ⌮Ꮫࠊ⎔ቃࢩࢫࢸ࣒♫఍㸦ͤ㸧ࠊ
᝟ሗࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࡜ࢢ࣮ࣟࣂࣝ♫఍ࠊ 
ဴᏛࠊ♫఍࣭ᩥ໬ே㢮Ꮫࠊୡ⏺ࡢ᐀ᩍ
4 ⌮⛉ ⏕≀ࠊ໬Ꮫࠊ≀⌮ࠊࢹࢨ࢖ࣥࢸࢡࣀࣟࢪ
࣮ࠊ⎔ቃࢩࢫࢸ࣒࡜♫఍㸦ͤ㸧ࠊࢥࣥࣆࣗ
࣮ࢱ⛉Ꮫࠊࢫ࣏࣮ࢶ࣭㐠ື࣭೺ᗣ⛉Ꮫ
5 ᩘᏛ ᩘᏛࢫࢱࢹ࢕࣮ࢬࠊᩘᏛ SLࠊᩘᏛ HLࠊ
ᩘᏛ FHL
6 ⱁ⾡ 㡢ᴦࠊ⨾⾡ࠊࢲࣥࢫࠊࣇ࢕࣒ࣝࠊᩥᏛ࡜
₇๻㸦ͤ㸧
㸦ͤ㸧 ࡞࠾ࠊࠕᩥᏛ࡜₇๻ ࡣࠖࢢ࣮ࣝࣉ 1 ࡜ 6 ࡢᶓ᩿⛉┠ࠋࠕ⎔
ቃࢩࢫࢸ࣒࡜♫఍ࠖࡣࢢ࣮ࣝࣉ 3 ࡜ 4 ࡢᶓ᩿⛉┠ࠋࡲࡓࠊࠕୡ
⏺ࡢ᐀ᩍࠖ࠾ࡼࡧࠕࢫ࣏࣮ࢶ࣭㐠ື࣭೺ᗣ⛉Ꮫࠖࡣ SL ࡢࡳࠋ 
 
ࢥ࢔㸦ᚲಟせ௳㸧 
ۑㄢ㢟ㄽᩥ㸦EE㸸Extended Essay㸧 
 ᒚಟ⛉┠࡟㛵㐃ࡋࡓ◊✲ศ㔝࡟ࡘ࠸࡚ಶே◊✲࡟
ྲྀࡾ⤌ࡳࠊ◊✲ᡂᯝࢆ 4,000 ㄒ㸦᪥ᮏㄒࡢሙྜࡣ
8,000 Ꮠ㸧ࡢㄽᩥ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ 
ۑ▱ࡢ⌮ㄽ㸦TOK㸸Theory of Knowledge㸧 
 ࠕ▱㆑ࡢᮏ㉁ࠖ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࠊࠕ▱㆑࡟㛵ࡍࡿ୺ᙇࠖ
ࢆศᯒࡋࠊ▱㆑ࡢᵓ⠏࡟㛵ࡍࡿၥ࠸ࢆ᥈ồࡍࡿࠋᢈุ
ⓗᛮ⪃ࢆᇵ࠸ࠊ⏕ᚐࡀ⮬ศ࡞ࡾࡢࡶࡢࡢぢ᪉ࡸࠊ௚ே
࡜ࡢ㐪࠸ࢆ⮬ぬ࡛ࡁࡿࡼ࠺ಁࡍ᭱ࠋ ప100᫬㛫ࡢᏛ⩦ࠋ 
ۑ๰㐀ᛶ࣭άື࣭ዊ௙㸦CAS㸸Creativity / Action / 
Service㸧 
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
 ๰㐀ⓗᛮ⪃ࢆక࠺ⱁ⾡࡞࡝ࡢάືࠊ㌟యⓗάືࠊ
↓ሗ㓘࡛ࡢ⮬Ⓨⓗ࡞஺ὶάື࡜࠸ࡗࡓయ㦂ⓗ࡞Ꮫ⩦
࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ 
 
㸦4㸧ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ࡢホ౯
ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔㈨᱁ࡢྲྀᚓ࡟ࡣࠊDP ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒ࢆ඲࡚ᒚಟࡋࠊእ㒊ホ౯㸦ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ヨ㦂➼㸧
ཬࡧෆ㒊ホ౯ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ45 Ⅼ‶Ⅼ୰ࠊཎ๎࡜ࡋ࡚
24 Ⅼ௨ୖࢆྲྀᚓࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
㓄Ⅼࡣࠊ6 ⛉┠࡟ࡘࡁྛ 7 Ⅼ㸦ィ 42 Ⅼ㸧ࠋࡉࡽ࡟ࠊ
ᚲಟせ௳㸦ࠕࢥ࢔ 㸧ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊTOK ࡜ EE ࡢホ౯⤖
ᯝࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ᛂࡌ࡚᭱኱ 3 Ⅼࡀ୚࠼ࡽࢀࡿ
㸦CAS ࡣホ౯ᑐ㇟እ㸧ࠋ 
ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ヨ㦂ࡣࠊ༡༙⌫࡜໭༙⌫ࡢᏛᰯᖺ
ᗘ࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᖺ 2 ᅇࠊୡ⏺୍࡛ᩧ࡟ᐇ᪋ࡉ
ࢀࡿࠋ᪥ᮏࡢ 1 ᮲ᰯࡢሙྜࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚ 3 ᖺḟࡢ
11 ᭶࡟ᐇ᪋ࡉࢀࠊ⩣ᖺࡢ 1 ᭶ 5 ᪥࡟᭱⤊ࢫࢥ࢔ࡀ㏻
▱ࡉࢀࡿࠋ 
DP ࡢᤵᴗ࣭ヨ㦂ࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚ࠊⱥㄒࠊࣇࣛࣥ
ࢫㄒཪࡣࢫ࣌࢖ࣥㄒ࡛⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࡀࠊ⌧ᅾࠊᩥ
㒊⛉Ꮫ┬࡜ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ᶵᵓࡀ༠ຊࡋ࡚ࠊDP ࡢ
୍㒊ࡢ⛉┠ࢆ᪥ᮏㄒ࡛ࡶᐇ᪋ྍ⬟࡜ࡍࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࡢ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 
4㸬ࢃࡀᅜࡢᑟධࡢ⌧≧

ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊ඲࡚ᑟධࡍࡿࡇ
࡜ࡶࠊ࡝ࢀ࠿ 1 ࡘࡢࡳᑟධࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚
࠾ࡾࠊᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ࡢㄆᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿᏛᰯࡣࠊ
ᖹᡂ 29 ᖺ 6 ᭶ 1 ᪥⌧ᅾࠊୡ⏺ 140 ௨ୖࡢᅜ࣭ᆅᇦ
࡟࠾࠸࡚ 4,846 ᰯ࡛࠶ࡿࠋ 
᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿㄆᐃᰯࡣࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝࢫࢡ
࣮ࣝࢆ㝖ࡃᏛᰯᩍ⫱ἲ➨ 1 ᮲࡟つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿᏛᰯ
࡛ࡣࠊᕷ❧ᮐᖠ㛤ᡂ୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯࠊ௝ྎ⫱ⱥᏛᅬ㧗
➼ᏛᰯࠊⱾ῱Ꮫᅬ㧗➼Ꮫᰯࠊࡄࢇࡲᅜ㝿࢔࢝ࢹ࣑࣮ࠊ
ᫀᖹ୰Ꮫᰯࠊ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᆏᡞ㧗➼Ꮫᰯࠊ⋢ᕝᏛᅬ
୰Ꮫ㒊࣭㧗➼㒊ࠊᮾிᏛⱁ኱Ꮫ㝃ᒓᅜ㝿୰➼ᩍ⫱Ꮫ
ᰯࠊᮾி㒔❧ᅜ㝿㧗➼Ꮫᰯࠊᒣ᲍Ꮫ㝔኱Ꮫ㝃ᒓ㧗➼
Ꮫᰯࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝࢫࢡ࣮࣭ࣝ࢜ࣈ࣭࢔ࢪ࢔
㍍஭ἑࠊἲᨻ኱ᏛዪᏊ㧗➼Ꮫᰯࠊࢧࢽ࣮ࢧ࢖ࢻ࢖ࣥ
ࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝࢫࢡ࣮ࣝࠊຍ⸨Ꮫᅬᬡ⚽㧗➼Ꮫᰯ࣭
୰Ꮫᰯࠊྡྂᒇᅜ㝿୰Ꮫᰯ࣭㧗➼Ꮫᰯࠊ❧࿨㤋Ᏹ἞
୰Ꮫᰯ࣭㧗➼ᏛᰯࠊⱥᩘᏛ㤋㧗➼ᏛᰯࠊAICJ ୰Ꮫ࣭
㧗➼Ꮫᰯࠊࣜࣥࢹ࣮ࣥ࣍ࣝࢫࢡ࣮ࣝ୰㧗Ꮫ㒊ࠊἈ⦖
ᑦᏛ㧗➼Ꮫᰯࡢ 20 ᰯ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᩍ⫱⏺ࡢ㯮⯪࡜࠸ࢃࢀࠊࢃࡀᅜࡢᩍ⫱ࢆኚ࠼ࡿ㉳
⇿๣ࡢᮇᚅࡀ࠿ࡅࡽࢀ࡞ࡀࡽࠊᵝࠎ࡞᪋⟇࡟ࡶ࠿࠿
ࢃࡽࡎࠊ2018 ᖺᗘࡲ࡛࡟ 200 ᰯ࡜࠸࠺┠ᶆ࡟ࡣࡲ
ࡔࡲࡔ㐲࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣゐࢀࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀゝࠊ ⴥࡢቨ௨እ࡟ࡶࠊୡࡢ୰ࡢ⌮ゎࠊ
ᩍဨࡢ☜ಖࡸ㣴ᡂ࡞࡝ከࡃࡢㄢ㢟ࡀᶓࡓࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᣋ㏿ࢆ㑊ࡅࠊᆅ㐨࡞ດຊࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 
 1㸧26 ᩥ⛉ึ➨ 852 ྕࠕึ➼୰➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ㄢ⛬
ࡢᇶ‽➼ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠖᖹᡂ 26 ᖺ 11 ᭶ 20 ᪥ 
2㸧బࠎᮌ㑥ᙪࠕIB ᑟධಁ㐍࡟ྥࡅࡓᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢᑐᛂࠖ
ᒾᓮஂ⨾Ꮚ࣭኱㏕ᘯ࿴⦅ⴭࠗᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ࡢ⌧ᅾ࠘
ࢪ࢔࣮ࢫᩍ⫱᪂♫ࠊ2017ࠊpp.99-100. 
 3㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔࡟ࡘ࠸࡚
http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/ib/index.htm 
㸦2017 ᖺ 9 ᭶ 10 ᪥⌧ᅾ㸧 
 4㸧ᒾᓮஂ⨾Ꮚࠕᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ࡢṔྐࠖᒾᓮஂ⨾Ꮚ࣭኱
㏕ᘯ࿴⦅ⴭࠗᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ࡢ⌧ᅾ࠘ࢪ࢔࣮ࢫᩍ⫱᪂
♫ࠊ2017ࠊpp.12-13. 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
⏣ཱྀ㞞Ꮚࠗ ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔̿ୡ⏺ࢺࢵࣉᩍ⫱࡬ࡢษ➢ ᯇ࠘
᯽♫㸦2007㸧 
኱㏕ᘯ࿴ࠗ ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ධ㛛̿⼥ྜ࡟ࡼࡿᩍ⫱࢖ࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥ࠘Ꮫⱁࡳࡽ࠸♫㸦2013㸧 
Ụ㔛ཱྀḼேࠗ IB ᩍ⫱ࡀࡸࡗ࡚ࡃࡿ㸟 ̿ࠕᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ࠖ
ࡀኚ࠼ࡿᩍ⫱࡜᪥ᮏࡢᮍ᮶࠘ᯇ᯽♫㸦2014㸧 
ᆤ㇂ࢽ࢚ࣗ࢘ࣝ㑳Ꮚࠗ ୡ⏺࡛⏕ࡁࡿࢳ࢝ࣛ̿ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ
࢔ࡀᏊ࡝ࡶࡓࡕࢆᙉࡃࡍࡿ࠘ࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻ♫㸦2014㸧 
኱㏕ᘯ࿴⦅ⴭࠊ㛗ᑿࡦࢁࡳ࣭ ᪂஭೺୍࣭ ࢝࢖ࢺ⏤฼Ꮚⴭࠗ ᅜ
㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ࢆ▱ࡿࡓࡵ࡟࠘Ỉ⋤⯋㸦2014㸧 
⚟⏣ㄔ἞ࠗ ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔࡜ࡇࢀ࠿ࡽࡢ኱Ꮫධヨᨵ㠉̿▱
ࢆ๰㐀ࡍࡿ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࠘ள⣖᭩ᡣ㸦2015㸧 
୰ᓥࡉ࠾ࡾࠗ ဴᏛࡍࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕ̿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ࡢᅜࣇࣛࣥ
ࢫࡢᩍ⫱஦᝟࠘Ἑฟ᭩ᡣ᪂♫㸦2016㸧 
኱㏕ᘯ࿴ࠗ ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜ࡋ࡚ࡢᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ
࢔̿ࠕぬ࠼ࡿྩࠖ࠿ࡽࠕ⪃࠼ࡿྩࠖ࡬࠘᪥ᮏᶆ‽㸦2016㸧 
Sue Bastian, Julian Kitching, Ric Sims ⴭࠊ኱ᒣᬛᏊヂࠊ
ᚋ⸨೺ኵ⦅ࠗࢭ࣮࣭࢜ࣜ࢜ࣈ࣭ࢼࣞࢵࢪ̿ୡ⏺ࡀㄆࡵࡓ
ࠕ▱ࡢ⌮ㄽࠖ࠘ ࣆ࢔ࢯ࣭ࣥࢪࣕࣃࣥᰴᘧ఍♫㸦2016㸧 
ᒾᓮஂ⨾Ꮚ࣭኱㏕ᘯ࿴⦅ⴭࠗᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ࡢ⌧ᅾ࠘ࢪ࢔
࣮ࢫᩍ⫱᪂♫㸦2017㸧 
㸫㸫
